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SISSEJUHATUS 
Oma lõputöö teemaks valisin Tänavanoorsootöö praktiseerimisvalmidus Eestis selle 
algusaastatel ja täna, kuna antud noorsootöö vormi pole Eestis eriti käsitatud, samas on tänu 
mobiilse noorsootöö levikule noortekeskuseid, mis peavad tänavatöö praktiseerimist efektiivseks 
võimaluseks noorteni jõudmisel ja nendega töötamisel. Samuti oli suureks ajendiks töö 
kirjutamisel mobiilse noorsootöö koolitus, millel osalesin 2010. aasta septembrikuus, Tallinnas. 
Töö esimeses osas annan teoreetilise ülevaate sellest, mida hõlmavad endas tänavatöö ja 
mobiilne noorsootöö ning mis on selle sisu. Töö teises, empiirilises osas, analüüsin Eestis 
tegutsevate praktiseerijatega läbiviidud intervjuu tulemusi. Uurin, kas mobiilne noorsootöö sobib 
Eesti sotsiaalruumi ning milliseid kogemusi on senine mobiilse noorsootöö ja tänavanoorsootöö 
praktiseerimine andnud. 
Teema uurimine on oluline esmalt seetõttu, et see pole leidnud Eestis laiemat kajastust, mistõttu 
on see ka uudne ja innovatiivne lähenemisviis Eesti noorsootöö kontekstis. Teisalt suhestub 
teema olulisus majandusliku olukorraga, mille tagajärjel on noortekeskuste ressursid väga 
piiratud, samuti on vähenenud lapsevanemate sissetulekud, mistõttu ei ole paljudel enam 
võimalik noorte huvihariduses osalemise eest tasuda. Sellega seoses on üha enam noori tänavatel 
ning kaubanduskeskustes, noorsootöö annab võimaluse noortel kogu infomüra seest leida just 
enda jaoks sobivaim tegevusala. Mobiilse noorsootööga on võimalik  tutvustada noortele 
erinevaid vaba aja veetmise viise, alternatiivina sihitule hängimisele ning luua noortekeskuste 
näol turvaline keskkond, suunates neid arendavatesse tegevustesse. 
Tänavanoorsootöös on tõusnud mitmeid uurimist vajavaid küsimusi, millele toetudes on 
sõnastatud ka minu uurimisprobleemid.  
1. Milline on tänavanoorsootööd praktiseerivate noorsootöötajate ettevalmistus ning kas see 
on piisav? 
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2. Millised on hädavajalikud arengud, et muuta tänavanoorsootööd efektiivsemaks? 
Enne töö kirjutamise juurde asumist eeldan hüpoteesidena, et: 
1. Tänavanoorsootööd praktiseerivate noorsootöötajate ettevalmistus ei ole piisav. 
2. Tänavanoorsootöö praktiseerimisel on tekkinud probleeme noortega. 
Uurimistöö tulemusena loon enesele parema teoreetilise ülevaate tänavanoorsootööst. Samuti 
saan ülevaate tänavanoorsootööd praktiseerivate noorsootöötajate teadmistest ja kogemustest 
seoses mobiilse noorsootöö ja tänavatööga. Tulemuste analüüsi abil koostan kokkuvõtte sellest, 
milliseid kogemusi on mobiilse noorsootöö praktiseerimine andnud, kontrollin, kas minu 
püstitatud hüpoteesid olid paikapidavad ning vastan küsimusele milline on 
tänavanoorsootöötajate ettevalmistus Eestis. 
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1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD MOBIILSE 
NOORSOOTÖÖ KONTEKSTIS 
 
1.1.  Töös kasutatavad põhimõisted 
Järgnevalt seletan lahti töös esinevad põhimõisted, milledele leidsin vasted kasutades erialast 
kirjandust. 
Noorsootöö – üks noortepoliitika toimeala, mis loob lisaks formaalharidusele, töökohale ja 
perele võimalusi 7-26 aastaste noorte isiksuse mitmekülgseks arenguks (Noorsootöö strateegia 
2006-2013, 2006). 
Noorsootöötaja – töö eesmärk on luua noortele tingimused arendavaks tegevuseks vaba tahte 
alusel perekonna-, tasemekoolituse- ja tööväliselt. Noorsootöötaja loob oma tööga 
mitteformaalse õppimise keskkonna, mis toetab noorte isiklikku arengut, sotsialiseerumist ja 
kujunemist ühiskonna hästi toimetulevateks liikmeteks. Noorsootöötaja töötab riigi, kohaliku 
omavalitsuse, era- või kolmanda sektori institutsioonis, sh maavalitsuses, valla- või 
linnavalitsuses, üldhariduskoolis, huvikoolis, noortekeskuses, noorte teavitamis- ja 
nõustamiskeskuses, noorteühingus, noortelaagris, kirikus, raamatukogus, kultuuri- ja 
spordiasutuses jms. (Noorsootöötaja kutsestandard III, IV, V, 2006) 
 
 
Erinoorsootöö – on riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste 
loomine noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu. 
Erinoorsootöö on tihedalt seotud kuriteoennetusega. (Haridus- ja teadusministeeriumi 
kodulehekülg).  
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Tänavanoorsootöö – meetod mitteformaalse sotsiaalse hariduse jagamiseks. Tänavanoorsootöö 
jaguneb kolmeks: 
• Kontaktnoorsootöö - noorsootöö liik, mis toimub väljaspool noortekeskuse ruume, noorte 
nende endi „mänguväljakutel”, nt parkides, tänavatel ja ostukeskustes. 
• Propageeriv noorsootöö - see on lisavahend teistele lähenemisviisidele, kaasa arvatud 
keskusepõhisele korraldusele ja projektitöödele ning hõlmab kohtumisi noorte 
inimestega, et kaasata neid keskusesse või projektidesse. 
• Mobiilsed projektid – projektid, kus noorsootöötaja rolli tõhustamiseks kasutatakse 
sõidukit (vastavalt sisustatud bussi/haagissuvilat). (Noorsootöö käsiraamat, 2007) 
 
Riskikäitumine – Tegevused, mis võivad põhjustada kahju enda või ümbritsevate kodanike 
tervisele, milleks on alkoholi tarbimine, suitsetamine, kaklemine, seksuaal- ja/või 
kriminaalkäitumine, kiiruseületamine, kuid ka pisemad seadusest kõrvalekaldumised nagu 
näiteks graffitite tegemine. (Sapin, 2009) 
 
 
 
 
1.2.Noore kujunemine täisväärtuslikuks ühiskonna liikmeks 
 
Eesti noorsootöö seaduse järgi on noor seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik. (RT 
2010, 3, 1). Iga päev puutuvad noored kokku erinevate väljakutsetega, mis võivad panna 
proovile nende oskuse langetada otsuseid, aususe ning otsustuskindluse. Need väljakutsed 
võivad avalduda mitmeti, põhjustades ängistust, ärevust ning närvilisust. Erinevate sotsiaalsete, 
kognitiivsete ja emotsionaalsete väljakutsete vahel ekseldes võib noor vajada juhendamist, 
kedagi, kes oleks eeskujuks ning oskaks anda nõu. (Edginton&Kowalski&Randall. 2005, 13) 
 
Jälgides sotsiaalmeediat, kuulates poliitilisi sõnavõtte ning arutledes lihtsalt täiskasvanutega 
järeldub tihtipeale, et noored ei täida neile seatud ootusi. Pahatihti ei tajuta, et noori käsitletakse 
kui “probleemi” adumata seejuures ühiskonna mõju “probleemi” tekkimisel. Harvad on juhused, 
kus noori nähakse, kui haavatavaid abivajajaid, pigem peetakse neid ohuks ühiskonnale. 
(Harris&Ingram. 2001, 9) 
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Tegemist on justkui tagajärjega. Jättes kõrvale noorte inimeste esmased vajadused ning õigused 
saame ilmselt üsna pea igas kultuuriruumis aru, et miski on valesti. Olgu siis asi kahanevas iibes, 
kasvavas kuritegevuses või aina suurenevas koolikohustuse eiramises. 
Vaesuses elavate laste olukord on juba aastaid ka Eestis olnud haridus- ja sotsiaalpoliitikaga 
tegelevate inimeste huviorbiidis ning hinnanguliselt on vaesus ka peamiseks põhjuseks 
koolikohustuse eiramisel.  
 
Eesti Vabariigi Haridusseaduse § 8 alusel on õppimine kohustuslik kõigile lastele, kes on saanud 
jooksva aasta 1. oktoobriks seitsme aastaseks ning õpilased on koolikohustuslikud põhihariduse 
omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni (RT 1992, 12, 192). 
 
Eirates aga noore inimese väikeseid probleeme, võivad neist tekkida suured ning abita jäänud, 
pahatihti ka pettunud, nooruk jätab oma haridustee pooleli.  
 
Raamatus “Delivering good youth work” tuuakse näidiseks mudel, mille alusel noorsootöötajal 
oleks lihtsam identifitseerida ja mõista noorte vajadusi. Kui on jõutud arusaamani, millised on 
vajadused, tuleb noorsootöötajal luua süsteem, kuidas jõuda vajaduste lahendamiseni. Üheks 
lähenemisviisiks pakutakse NAOMIE mudelit: 
 
N – tähistab vajaduste (needs) tuvastamist. 
A – tähistab sihi (aim) seadmist: midagi, mille poole püüelda tööd tehes. 
O – tähistab eesmärke (objectives): vahe-eesmärgid sillutavad tee sihini. 
M – tähistab meetodit (method), mida kasutatakse eesmärkide täitmiseks. 
I – tähistab kasutatavaid näitajaid (indicators), mida tuleb kasutada, tekitamaks noorele tunde, et 
oled temaga “ühel lainel”. 
E – tähistab otsust, kuidas hinnatakse (evaluate) tulemusi ning esitatakse ülevaade protsessist.  
(Harris&Ingram. 2001, 20) 
 
Taolise mudeli puhul on võimalik noorsootöötajal meeles pidada lihtsaid samme, mis tuleks 
läbida, omamaks töötajana kindlat sihti noorte probleemidega tegelemisel. 
 
Kokkuvõtvalt võib väita, et koolikohustusest eemale hoidvate laste ja noorte jaoks on ütlemata 
oluline pädeva noorsootöötaja olemasolu, kes oskab suunata ning sisendaa mitteformaalse 
õppimise kaudu noorele inimesele eneseusku, motiveerides pingutustele parema tuleviku nimel. 
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 Mida eksinum on laps, seda kaugemale ta ka üldjuhul hoiab täiskasvanust, kes suudaks teda 
aidata. 
 
 
 
 
1.3. Mobiilse noorsootöö kujunemine ja kontseptsioon 
Mobiilne noorsootöö on ülesotsiv ja sotsiaalruumile orienteeritud noorte nõustamise 
kontseptsioon (Specht 2007, lk 27). Mis tähendab, et esmalt tehakse tööd sotsiaalruumi 
kaardistamisega, selleks, et saada teada, kus on noorte kogunemispaigad. Seejärel suunatakse 
pilgud kontakti leidmisele noortega antud keskkonnas, et jõuda noorte probleemide võimalike 
põhjusteni. 
Mobiilne noorsooröö on seotud linnaosa või vastavalt sotsiaalruumiga ja selle eesmärgiks on 
takistada või tagurpidiseks muuta noorte ühiskonnast eraldumise protsesse. Seda teostatakse 
rühma- ja üksikjuhtumitele tugineva sotsiaalpedagoogika ja sotsiaaltöö raames, kasutades 
sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ressursse ja eneseabijõude kogukonnas, püüeldes 
püsivate lahenduste poole. (Ibid, lk 27)  
Mobiilse noorsootöö teostamist noorte kogunemiskohtades ning noortegruppidega töötamist võib 
lugeda ka üheks erinoorsootöö töömeetodiks (Johanson 2010, lk 20). Erinoorsootöö on üheks 
noorsootöö valdkonnaks, mis tegeleb riskirühma noortega. Erinoorsootöö sihtgrupi moodustavad 
noored, kellel on õigusrikkumisi, kes tarvitavad sõltuvusaineid ja noored, kellel on 
koolikeskkonnast tekkinud probleemid. (Noorsootöö strateegia 2006-2013, 26) 
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1.3.1. Mobiilse noorsootöö kujunemine 
Selles alapunktis keskendun mobiilse noorsootöö arengule. Mobiilsest noorsootööst kui 
meetodist noorteni jõudmisel, hakati rääkima tulenevalt noorsookuritegevusest ja tekkinud 
noortekampadest, kuna oli selge,  et noorteni jõudmine vanade meetodite abil ei toimi. 
Professionaalse mobiilse noorsootöö praktika sai alguse diakoonias, mis ulatub tagasi Chicago 
koolkonda Ameerikas 1920ndatel aastatel. Saksamaal on mobiilne noorsootöö seotud ka 
kogukonnale suunatud tööga, mille traditsioonid said alguse Hollandist. (Specht 2007, lk 27-28) 
Alates 1967.a. praktiseeritakse ja õpetatakse Saksamaal edukalt mobiilset noorsootööd, mis 
tuleneb tublisti tänu rahvusvahelisele suhtlusele Angloameerika riikidega. Mis on viinud 
Saksamaa rohkem kui 1000 projektini, mis arvukates liidumaade töögruppides, alates 1997.a. 
föderaaltasandi tänavatöö/mobiilse noorsootöö töögrupis, on omavahel läbi koostöö ühendatud. 
Rahvusvahelisel tasandil algasid erialased arutelud (sümpoosionid) mobiilse noorsootöö 
teemadel 1983.a. Tübingeni ülikoolis, kasvatusteaduste instituudi juures. Tänaseni on aset 
leidnud juba 8 rahvusvahelist kongressi mobiilse noorsootöö teemadel. Viimased 4 neist on 
organiseerinud ISMO (International Society for Mobile Youth Work) koos erinevate 
koostööpartneritega Santiagos Tšiilis 1994, Solothurnis Šveitsis 1995. ISMO tegutseb alates 
1996. aastast ka Kesk- ja Ida-Euroopas, et toetada ja edendada elumaailmale orienteeritud 
projektide ülesehitamist ohustatud lastele ja noortele. Seitsmes rahvusvaheline sümpoosion 
toimus 1998.a. üle 300 osavõtjaga 38 riigist Sankt Peterburgis Venemaal. Ürituste eesmärgiks on 
eriliste sotsiaalsete raskustega laste ja noorte elutingimuste parandamine. Pidades silmas ÜRO 
laspe õiguste konventsiooni, on iga kohaliku kogukonna mobiliseerimise mõistes eriti tähtis 
tsiviilühiskonna jõudude koondamine ja tugevdamine, tänu millele luuakse pikaajaliselt kestev, 
tõhus ja riskigupi lastele, noortele produktiivne ja solidaarne areng. (Ibid, lk 4-5) 
Tänaseks päevaks on toimunud ka üheksas rahvusvaheline kongress, mis leidis aset Saksamaal 
Stuttgartis. (Specht 2010, lk 5-7). 
Leitakse, et mobiilse noorsootöö meetodite rakendamine on toonud endaga positiivseid tulemusi 
noorte näol, kes on suunatud arendavatesse tegevustesse. Läbi sotsiaalpedagoogiliste meetodite 
on võimalik ka Eestis riskirühma noortega kontakti luua ning pakkuda neile võrdseid 
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arenguvõimalusi eakaaslastega. Et muuta seda võimalikuks, peaksime välja töötama oma 
mobiilse noorsootöö mudeli, mis sobib just meie sotsiaalruumi. 
 
 
1.3.2. Mobiilse noorsootöö kontseptsioon 
Selles peatükis keskendun mobiilse noorsootöö teesidele, meetoodilisele kontseptsioonile ning 
sihtgrupile. 
Tänasel päeval on võimalik eristada kaht mobiilse noorsootöö vormi: üks, kogukonnale 
orienteeritud kontseptsioon, mis tekkis suurtes elamurajoonides („magalates“) ja teine, pigem 
tegutsemispaikade või sihtgruppidega seotud algatused suurlinnade tegevuskeskustes (Specht 
2007, 27-28). 
Proffessor Specht kirjeldab mobiilset noorsootööd kui teavitustööd, üht osa noorte nõustamisest, 
mis põhineb neljal teesil: 
a) Mobiilne noorsootöö on klassifitseeritud avatud noorsootöö ja noorte sotsiaaltöö vahel.  
b) Mobiilne noorsootöö on kahepoolne soopõhine lähenemine, mis sisaldab endas 
tänavatööd, individuaalset tööd, grupitööd ja kogukonnatööd. 
c) Mõbiilne noorsootöö tõstab esile noorte  huvid ning muutuvad sotsiaal-ökoloogilised 
tingimused viisil, mis  aitab mõtestada noorte sotsiaalkäitumist, preventeerides seeläbi 
noorsookuritegeevust. 
d) Mobiilne noorsootöö püüab anda noortele poliitlise arusaama suhtlusvõimalustest. 
Kogemustele orienteeritud kogemuste kontekstis püütakse näidata noortele alternatiive 
häbiväärsele ning kriminaalsele käitumisele. (Kampermann, Wittmann 2008, lk 48-49) 
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Mobiilse noorsootöö metoodiline kontseptsioon on üles ehitatud  professor Spechti teisele 
teesile, kus mobiilse noorsootöö mõiste on jagatud nelja valdkonda: individuaalne töö, 
tänavatöö, grupitöö ja kogukonnatöö.  
Individuaalne töö tähendab, et mobiilne noorsootöötaja tunneb vastutust kõigi enda hoole alla 
olevate noorte probleemide eest, lähenedes neile mõistmise ning pragmaatilise abiga. (Method 
Concept of Mobile Youth Work, 2011) 
Tänavatöö kui üks sotsiaaltöö ja sotsiaalpedagoogika professionaalne liik on pärit Ameerika 
Ühendriikidest, kus eelkõige suurlinnades püüti 20. sajandi esimesel poolel sotsiaal-
pedagoogiliste programmide abil ennetada noorte kuritegevust. Sotsiaaltöötaja täidab oma 
töökohustusi noorte endi tegutsemiskohtades – kogunemispaigad ning elukohad. (Ibid) 
Grupitööd iseloomustab töö tänavajõukudega, milles mängib olulist rolli sulandumine, kus  
noortega sotsialiseerumiseks tuleb olla nendega nö võrdsel tasemel. Respekteerides 
noortegruppide ning tänavajõukude kogunemise põhjusi Kasvav vajadus olla iseseisev, 
isikupärane. Eriliselt kerkib vajadus kuuluda gruppi, kui kodune olukord on noore jaoks 
vastuvõetamatu. Gruppidesse kuulumine ning noorte isiksuse rõhutamine on seotud ka 
territooriumite jagamisega, eriti noormeeste puhul, kes jagavad erinevate jõukude vahel ära 
„valitsusalad“. Mobiilne noorsootöö tegeleb selliste küsimustega grupi siseselt ning paljudel 
juhtudel on toonud positiivseid tulemusi nö valitsusalade jagamise näol. (Ibid) 
Kogukonnatöö mobiilse noorsootöö mõistes näeb ette liitumist olemasolevate kohalike 
institutsionaalsete ühenduste võrgustikega, võttes arvesse nende pakkumisi ning luues vastavaid 
institutsioonilisi struktuure, nagu näiteks linnaosa töörühmad. Toetudes kavalitatiinsetele ning 
kvantitatiivsetele andmetele luuakse arengukontseptsioon, konkreetsele sotsiaalruumile. (Ibid) 
Kõik antud valdkonnad on mobiilse noorsootöö kontekstis omavahel põimunud ning vägagi 
seotud. Mobiilne noorsootöö ei otsi mitte noorte vigu ja puuduseid, vaid keskendub nende 
tugevustele ning positiivsetele omadustele. Igal noorel on potentsiaali arenguks. (Method 
Concept of Mobile Youth Work, 2011) 
Mobiilse noorsootöö sihtgrupiks on noored, enamasti vanuses 12-27, kes on ebasoodsas 
olukorras ning haavatavad, materiaalselt ja sotsiaalselt diskrimineeritud, halvasti koheldud 
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kuuluvusgrupis (Kampermann jt 2008, lk 51). Nagu sotsiaalpedagoogika, otsib ka mobiilne 
noorsootöö võimalusi noori integreerida ühiskonda, inimesi tuleb aidata viisil, et nad edaspidi 
ise endaga toime tuleksid. Ei ole olemas probleemset noort, vaid on plrobleeme tekitav 
enesemääratlus, mille kasutab omakorda ära probleemne grupp. Probleemse enesemääratlusega 
noor on tunnetuslike erivajadustega, millega võib kaasneda ettearvamatu käitumine, suutmatus 
end adekvaatselt ajas ja ruumis määratleda, killustunud eneseteadvus, enesemääratluse 
vulgaarne ja parafenomenoloogiline iseloom, ekstreemne enesetunnetus. Probleemne 
enesemäärtlus on tingitud, kui lapse areng 0-4 eluaastani kaldub Mina-fenomenilt kõrvale, 
eneseteadvustamine on häiritud, pole täielik (Joonis 1). (Õunapuu, 2010). 
 
 
Joonis 1. MINA horisontaalne ja vertikaalne struktuur 
 
Riigikogu esimees Ene Ergma on öelnud, et noored on suur jõud, kuid hinnanguliselt on 
noorteühingute tegevustesse kaasatud vaid umbes 5 protsenti, mis tähendab seda, et on terve hulk 
noori, kelleni pole veel jõutud. (Ergma 2009, 11-12) 
Vaesuses elavad lapsed kogevad suurema tõenäosusega oliste asjade puudumist ning tunnevad 
end sõprade hulgas vähem soosituna, nad on sageli tõrjutud ja tajuvad subjektiivselt erinevat 
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kohtlemist nii õpetajate kui ka eakaaslaste poolt. Samuti on nad vähem rahul iseenda, oma 
välimuse ning ka seniste saavutustega. (Kutsar, Trumm, 2010) 
Vaesus ning majanduslik ebakindlus tekitavad kaitsetust, hirme ja muresid igas vanuses lastel 
ning seetõttu suureneb ka oht muutuda vägivaldseks. Taolises olukorras ei kujune lapsel 
probleemide lahendamise oskust, mistõttu võib ta olla kas vägivalla ohver või selle põhjustaja. 
(Tamm 2006, 49) 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et tänava noorsootöö annab võimaluse jõuda noorteni, kes ei külasta 
noortekeskuseid, ei osale huvitegevustes ning võimalik, et on ebakindlamad kui need noored, 
kelle enesemääratlus on selgepiiriline. 
 
 
1.5. Kontakti loomine tänav noorsootöös 
Möödunud aasta septembrikuus toimunud koolitusel oli suur osa praktikal ning tööl iseendaga. 
Muuhulgas õppisime ka tänavakäitumist – seda, kuidas noorele läheneda, kuidas kontakti 
saavutada. 
Kui algselt kujunes mobiilne noorsootöö välja tänavatööst, siis nüüdseks liigitatakse tänavatöö 
üheks meetodiks mobiilsest noorsootööst, mida viiakse läbi kahekesi, ideaalis mees-ja naissoost 
kolleegid koos. Kontakti loomisel on väga tähtis osa lähenemisel ning noorsootöötaja enda 
avatusel ning valmisolekul, samuti integreerimaks kinniseid gruppe mobiilse noorsootöö 
ruumidesse on vaja palju õnne ning juhust. Enamasti õnnestub motiveerida vaid 2-3 noort 
grupist, kes tuleksid noortekeskust või kontorit külastama, sellest areneb välja edasine töö. Tähtis 
on motiveerida noori erinevate reaalsete ettepanekute kaudu, näiteks väljasõidud, filmide 
vaatamine, sport, muusikaga tegelemine. Selleks, et noored pakkumisi tõsiselt võtaks, tuleb 
arvestada nende huve ning loobuda sotsiaalpedagoogiliste eesmärkide püstitamisest kõnes. 
(Pihlakas, Johanson 2009) 
Noorsootöö käsiraamatus on toodud skeem (Joonis 2), mis ilmestab tänavanoorsootöö protsessi. 
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Joonis 2. Tänavanoorsootöö protsess 
 
a) Maakuulamine – periood esimesest kuust kuuendani, kus noorsootöötaja teeb uuringuid 
ning jälgib kogukondade ja noorte asupaiku, tegevusi selles piirkonnas. Samuti 
kasutatakse seda aega võrgustiku loomiseks nende agentuuride/organisatsioonidega, kes 
noortega kokku puutuvad. 
b) Prioriteedid – Alles pärast maakuulamist loovad töötajad prioriteete, millises piirkonnas 
tööd teostada ning milliseke sihtgrupile. Vaatlusest tuleneva info põhjal määratletakse 
programmi sihid ja eesmärgid koos oodatavate tulemustega. 
c) Kontakt – pärast prioriteetide paikaseadmist saab hakata tegelemakontakti loomisega, 
üheks võimaluseks on flaierite jagamine, mis sisaldavad endas infot erinevatest 
teenustest. Parimaks töövahendiks on aga arutelu, mille käigus on võimalik koheselt 
selgitada, mis tänavatel noortega tööd tehakse. 
d) Hinnang – Hinnangu abil jälgitakse, mis muudatusi noorsootöötajate tegevus antud 
piirkonnas kaasa on toonud. 
(Noorsootöö käsiraamat 2007, lk 11-13) 
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Artiklis „Mobiilne noorsootöö kui erinoorsootöö meetod“ räägib Annegrete Johanson toetudes 
enda diplomitööle erinevatest noortega kontakti loomise viisidest, mis sõltuvad noorsootöötaja 
aktiivsusest ja noortest, kes määravad võimaliku kontakti loomise viisi. Need jagunevad 
järgmiselt:  
• Otsene kontakt. Sellisel juhul on tänavatöötaja ise aktiivne ning initsiatiiv esimesteks 
kontaktideks tuleb temalt. Ta proovib algusest peale noortele oma pedagoogilist rolli 
teadvustada, esitledes end ning öeldes, mida ta tahab nende noorte aitamisega saavutada. Ta 
määrab kontaktide sageduse, sügavuse ja seotuse noortega, aga ka julgustab neid, et nad ta üles 
otsiksid, kuna ta käsitleb aktiivselt probleeme, millele tal oleks lahendus valmis. (Johanson 2010, 
lk 21) 
• Pidev jälgimine. Sellisel puhul käitub tänavatöötaja salajase kõrvaltvaatajana ning 
silmapaistmatu osavõtjana noorte kohtumispaikades. Ta proovib niimoodi ennast sotsiaalsete 
struktuuride ja üksikute noortega kurssi viia. Pärast esimest usalduslikku pöördumist saab 
tänavatöötaja luua pildi oma tulevasest töörollist noortega. Grupi noored määravad sealjuures 
tempo ja seotuse tänavatöötajaga. Tänavatöötajal on ülesanne luua tingimused, et noored saaksid 
tema poole pöörduda ja saavutaksid julguse temaga rääkida. See on reaktiivne meetod, kuna 
tänavatöötaja saab alles siis oma šansi, kui noortegrupp selle talle annab. (Ibid) 
 • Kaudne kontakt. Selle meetodi puhul proovib tänavatöötaja „vahendaja“ kaudu 
grupigatutvuda. „Vahendaja“ saadab teda mõne aja, selgitab noortele, mida tänavatöötaja teeb, 
miks ta seal on, ning tõmbub siis natukese aja pärast jälle eemale. „Vahendaja“ all mõistetakse 
näiteks teiste asutuste töötajaid, sotsiaaltöötajaid vastavast kvartalist või noori väljastpoolt 
gruppi, keda grupp austab. Üheks kaudse kontakti alavormiks on kontakt võrgustiku teiste 
asutuste kaudu. Noortega ei ole kerge kontakti saavutada, seda eriti võõral isikul. Tihti võib 
juhtuda, et nooruk on koos täiskasvanuga, kes ilmselgelt ei ole ise samuti eluga järjel, kuid kes 
abipakkumisele võib hoopiski agressiivselt reageerida. Sellise juhtumi puhul tuleks käsitleda last 
täiskasvanust eraldi ning ühendust võtta võrgustikus olevate asutustega. (Ibid) 
• Juhuslik kontakt. Tuleb ka ette, et tänavatöötajad kasutavad pärast pikaajalist jälgimist hoopis 
juhuslikku kontakti. Nad ei lähe noortega kontakti otsima, vaid ootavad, et noored ise tuleksid ja 
seda otsiksid. Seejärel hakkavad nad alles vaikselt uurima nende probleeme ja püüdma neile 
lahendusi otsida. 
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Oluline on aga meeles pidada, et enne kontakti loomist, on tarvis noori jälgida ning olukorda 
hinnata, kas antud hetk on sobivaim kontakti astumiseks. Tänavatööd tehakse regulaarselt, 
kindlatel kellaaegadel ja noorte kohtumiskohtades. Noorsootöötajad on noorte 
kogunemiskohtades külalised, kes vajadusel ja soovi korral pakuvad kohapeal nõustamist ja 
informatsiooni. (Ibid, lk 21-22) 
Koolitusel keskendusime lisaks verbaalse kontakti loomisele ka kehakeelele ning aktiivse 
kuulamise õppimisele. 
 
 
 
1.6. Tänava noorsootöö praktika Eestis 
 
Alustades tänava noorsootöö praktiseerimisega oleme tänaseks jõudnud punkti, kus üha enam 
mõistetakse selle vajalikkust ning toimub konstruktiivne analüüsitegevus Eestile sobiliku 
mobiilse noorsootöö kontseptsiooni väljatöötamiseks. 
Esimesed pilootprojektid toimusid Eestis 1997. aastal Põhja-Tallinnas, kus Peeteli koguduse 
liikmed kohtasid öistel Kopli liinidel üheksa-liikmelist hulkuvat lastekampa, kes olid arglikud, 
määrdunult riides ning pesemata. Juttu tehes jooksid ära kõik peale ühe poisi, kellega vesteldes 
selgus, et lapsed vajavad süüa. Kuna lastel puudusid elementaarsed elutingimused tuli kiiresti 
midagi ette võtta ning eraannetajate toetusel remonditi Peeteli kirikus mõningad ruumid, avades 
seal 1998. aastal päevakeskuse, mis oli avatud 4-5 päeva nädalas ning kus pakuti sooja toitu, 
puhtaid riideid ning ravimeid. Kaheaastase töö tulemusena olid tekkinud usalduslikud suhted, 
nind 1998. aasta oktoobris jõuti juhatusega otsusele, et päevakeskuse ruumidesse saavad asuda 
elama noored, kes on valmis koolis käima hakkama ning 1999. aasta lõpuks elas kirikus 12 last. 
1999-2001 aastal toimusid Peeteli kiriku ruumides suured muutused, algasid lammutustööd ning 
uue päevakeskuse ja turvakodu ehitamine. (Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus, ajalugu) 
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2000. aastal hakkas probleemile suuremat tähelepanu osutama ka Tartu tänavalaste keskuses 
tegutsenud MTÜ Öökull, kus kutsuti ellu projekt, mille üheks tegevuseks oli reidide 
korraldamine Tartu tänavatel. “Initsiatiivgrupis oli nii vabatahtlikke tudengeid, noorsootöötajaid 
kui ka endisi tänavalapsi. Grupil oli tihe koostöö noorsoopolitseiga ja noortekeskusega, mis oli 
tänavareidi baasiks. Reidi eesmärk oli suhelda noortega, kes olid tänaval kell 22.00 – 23.00,” 
kirjeldab toonane osaleja Margus-Tarmo Pihlakas oma tööd. 
Tema sõnul kutsuti riskikäitumisega noori, näiteks liiminuusutajaid, alkoholi joobes või 
asotsiaalse väljanägemisega noori Öökulli diskodele või lihtsalt sooja toitu sööma. Seejärel 
jätkati noortekeskuses nende noortega tööd erinevates gruppides sõltuvalt eesmärkidest. Nii oli 
loodud eraldi poiste ja tüdrukute rühmad ja matkaring. 
Lisaks eelpool mainitutele on tänavatöö kogemus ka Tähetornil, Alliumil, Peeteli 
sotsiaalkeskusel, Punasel Ristil, Tallinna Laste Turvakeskusel ning lisaks on Eestis tehtud ka 
teatud määral kiriklikku tänavatööd.  
Tartu linnas on kahel viimasel aastal linnavalitsuse julgustusel viinud noortekeskused oma 
suvised tegevused avalikku linnaruumi – Anne kanali äärde, parkidesse, Kaubamajja ja 
tänavatele. Tallinnas on noortekeskused suvel kolinud Stroomi randa. (Liiva 2010) 
2005-2006. aastal toimus Tallinna Laste Turvakeskuse ja ISMO (International Society for Mobile 
Youth Work) koostööprojekti raames Tallinnas kolm mobiilse noorsootöö seminari, millest 
võtsid osa riskinoortega tegelevad spetsialistid üle Eesti. Nendel seminaridel olid koolitajateks 
praktikud Saksamaalt, kes tutvustasid mobiilse noorsootöö kontseptsiooni. 2007. aastal alustas 
MTÜ BonaFide pilootprojekti „Mobiilne noorsootöö Mustamäel“, kus esimese etapina 
kaardistati olukord linnaosas, millele järgnes kontakti loomine noortega ning noortekohviku 
asutamine, mis oleks noortele alternatiivseks kohaks, kus oma vaba aega veeta. (Johanson 2010, 
lk 23) 
Mustamäe noortekohvik avati märtsis 2008. Kohviku tegevustes saavad osaleda kõik soovijad, 
ka liikumispuuetega noored. Loodud on ratastooliga liikumise võimalus ning muud vajalikud 
tingimused. Kohvikus-klubis käivad ning tegevustes osalevad needki noored, kes on tavapärasest 
noorsootööst erivajaduste tõttu, majanduslikel või muudel põhjustel seni kõrvale jäänud. 
Noortekohvikust-klubist kujuneb linnaosas tehtava mobiilse noorsootöö koordineerimise keskus, 
mis ühtlasi on noorte info- ja nõustamispunkt ning kohtumispaik. Kohviku-klubi avamine oli üks 
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osa Mustamäe Linnaosa Valitsuse ja MTÜ Bona Fide suuremast noorte kuritegevust ennetavast 
koostööprojektist, mis hõlmab tänava- ja võrgustikutööd, sh alternatiivsete vaba aja veetmise 
võimaluste pakkumist (eri)noorsootöö sihtgrupile. Noorte alkoholivaba kohviku-klubi 
eesmärgiks ei ole kasumit teenida, vaid teha ennetavat töö noortega. Kohvik-klubi on mõeldud 
eelkõige teismelistele noortele – nende soove arvestatakse menüü koostamisel, ruumide ja 
reklaami kujundamisel, muusika valikul, klubiliste tegevuste kavandamisel jne. Loomulikult on 
kohvik avatud ka kõigile teistele külastajatele, olenemata vanusest. (Vareiko, Rannala, Kadak 
2009, lk 14) 
 2009. aasta alguses alustasid koostööd mobiilse noorsootöö kontseptsiooni rakendamiseks kaks 
Tallinna linnaosa – Kesklinn ja Kristiine. Ühiselt käidi õhtuti tänavatel, loodi noortega kontakte 
ning vajadusel nõustati neid. 2009. aasta sügisel, ilmade muutumisega, võeti huviorbiiti 
kaubanduskeskused ning koolikohustuse mittetäitjad. 2009. aastal alustas MTÜ RuaCrew 
grupitööd noortega. Üha enam on hakanud gruppidesse tulema noori, kellega esmased kontaktid 
on loodud tänavatel või kaubanduskeskustes. Kuid on ka vastupidiseid olukordasid – kontakti 
loomine on toimunud grupitöö kontekstis, kuid teostades tänavatööd ning omades noortegrupis 
juba tuttavaid nägusid, on ka grupiga kergem suhtlust alustada. (Johanson 2010, lk 23) 
Varasemalt mainitud mobiilse noorsootöö koolituse praktilise poole analüüsist selgus meie 
grupis, et noored on väga vastuvõtlikud kõigele, mida pakkuda. Tuleb vaid leida sobiv nišš, 
millega neile läheneda. Samuti jõudsime järeldusele, et üks olulisemaid komponente tänava töö 
juures on kaardistamine ning seejärel „õige momendi“ äratundmine. Veel tõdesime, et tooria, 
psühholoogilised ning sotsiaalsed teadmised/oskused, mängivad mobiilse noorsootöö juures 
jokkeri rolli. 
2010. aasta aprillikuus korraldasid nimetatud kaks linnaosa ühisseminari Tallinna riskinoortega 
tegelevatele spetsialistidele. Erinevate ettekannetega juhiti tähelepanu erinoorsootöö ebapiisava 
uurimis- ja arendustegevuse probleemidele, tuues välja erinevad ressursi puudused. 
Fookusgruppide arutelud kujunesid vägagi sisukaks, nende raames kaardistati 68 erinoorsootöö 
sihtgrupiga töötava spetsialisti nägemused, kogemused ja arvamused erinoorsootöö valupunktide 
ja arengute kohta. Rühmatöödest selgus, et vajadus on erinoorsootöötaja ametikohtade loomise ja 
noortega töötavate sidusrühmade täpsema tööjaotuse määratlemise, piisavate ressursside 
planeerimise ning erinevate uurimis- ja koolitustegevuste juurutamise järgi. Eesti Noorsootöö 
Keskuse eestvedamisel on Eestis läbi viidud üks otsiva noorsootöö koolitus ja üks mobiilse 
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noorsootöö koolitus, lisaks toimus mobiilse noorsootöö koolitus 2010. aasta septembrikuus ka 
Tallinnas. (Ibid) 
Praktika on näidanud, et mobiilne noorsootöö toob endaga kaasa positiivseid tulemusi noorte 
näol, kes huvituvad neile pakutud tegevustest ning haaravad kinni ettepanekutest. 
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2. UURIMUSE EESMÄRK JA METOODIKA 
 
2.1. Uurimuse Eesmärk ja uurimisküsimused 
Käesoleva uurimuse eesmärk on kirjeldada Eesti noorsootöötajate teadmisi tänava  noorsootööst 
ning läbiviidud praktilisi tegevusi, tuua välja ning analüüsida noorsootöötajate kogemuse põhjal 
kordaminekuid, tekkinud probleeme, edasisi arengusuundi ning samuti analüüsida, milline on 
töötajate valmidus noortega suhtlemisel täna ning milline oli see algusaastatel. 
Enesele seatud eesmärki aitavad saavutada uurimisküsimused: 
•  Milline on tänava noorsootööd praktiseerivate noorsootöötajate ettevalmistus ning kas 
see on piisav? 
• Millised on peamised erinevused mobiilse noorsootöö ja tänavatöö vahel? 
 
 
2.2. Uurimismeetodi valik ja põhjendus 
Meetodi valik on seotud arusaamisega, et tänava noorsootööd on Eestis praktiseeritud juba 
mitmeid aastaid, kuid on leitud, et seesugune lähenemist võiks arendada edasi ning praktiseerida 
laiemalt, tänu millele on kerkinud küsimused noorsootöötajate ettevalmistuses. Seetõttu kasutan 
oma töös kvalitatiivmeetodit, mis võimaldab koguda asjatundjatelt informatsiooni ja uurida, 
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kuidas nemad antud teemat käsitavad ning kuidas sellest aru saavad. Viin läbi individuaal 
intervjuud  ning andmete temaatilise sisuanalüüsi.  
Temaatiline analüüs võimaldab jõuda teemadeni, mis võivad teooriakäsitlustes varjatuks jääda 
ehk milliseid mõtteid, fakte ja ettepanekuid intervjuude käigus välja käidi. 
 
 
 
2.3. Uurimuse läbiviimine ja andmete kogumine 
 
 
2.3.1. Valimi koostamine ja kirjeldus 
Uurimistöö uuritavaks populatsiooniks on Tallinna ja Tartu noorsootöötajad, valimi moodustavad 
töötajad, kes omavad kogemust mobiilse noorsootöö/tänavatöö valdkonnas. Valim koosneb 
üheksast intervjueeritavast, kes on otseselt seotud uuritava probleemiga. Kõigi 
intervjueeritavatega viisin läbi süvaintervjuud. Intervjuudes osales seitse naist ning kaks meest. 
Kaks respondentidest olid noorsootöö ametnikud ning seitse tänava noorsootööd igapäevatöös 
praktiseerivad noorsootöötajad.  
Järgnevalt esitan intervjueeritavate kirjelduse tabelina. Tabelis toon välja intervjueeritavate 
pseudonimed ehk intervjuu koodid, mida kasutan intervjuu väljavõtete juures analüüsi osas. 
Tabel 1 
Intervjueeritavate kirjeldused 
Intervjuu kood Sugu Vanus Haridus 
Maria 1 Naine 22.a. Rakenduskõrgharidus – noorsootöö  
Teele 2 Naine 23.a. Rakenduskõrgharidus – noorsootöö  
Tiina 3 Naine 27.a. Rakenduskõrgharidus – noorsootöö  
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Kaja 4 Naine 24.a. Rakenduskõrgharidus – noorsootöö  
Jaanus 5 Mees 44.a. Kõrgem haridus – noorsootöötaja 
Kristina 6 Naine 45.a. Kõrgem haridus – sotsiaaltöö  
Malle 7 Naine 22.a. Keskharidus 
Ivar 8 Mees 50.a. Kõrgem haridus – sotsiaaltöö 
Karmen 9 Naine 30.a. Kutseharidus – haljastaja  
 
 
2.3.2. Andmete kogumine ning intervjuude läbiviimine 
Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks koostasin poolstruktureeritud intervjuu. 
Esimese etapina tegin taustauuringu Tallinna Noorsootöö Keskuse kaudu, saamaks teada, kui 
palju on Tallinnas ametis noorsootöötajaid ning leidmaks kontakte nende töötajatega, kes 
tegelevad mobiilse noorsootööga. Leidsin soovituste kaudu hõlpsalt inimesed, kes olid nõus 
intervjuud andma. Leidmaks tänavatööga tegelevaid noorsootöötajaid Tartust võtsin ühendust 
otse noortekeskustega, kust mind suunati õigete inimesteni. 
Kõigile intervjueeritavatele valmistasin ette samad küsimused (Lisa 1.). Intervjuu küsimused olid 
lahtised, et välja selgitada iga vastanu isiklik arvamus esitatud küsimustele. Intervjuude käigus 
küsimused aeg-ajalt muutusid, kuna tekkisid lisaküsimused ning mõnel juhul andis respondent 
üheaegselt vastuse mitmele küsimusele. Kõik intervjueeritavad olid informeeritud intervjuu 
eesmärgist ning eetilistest põhimõtetest: keegi ei kasuta kogutud informatsiooni nende vastu ning 
uuritavatele on tagatud anonüümsus. 
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2.3.3. Andmete registreerimine ja kodeerimine 
Intervjuude registreerimiseks kasutasin turvalisuse aspektist lähtudes nii diktofoni kui ka 
mobiiltelefoni, mille tulemusena salvestasin teksti, mis koosnes intervjueerija esitatud 
küsimustest ning respondendi vastustest. Helisalvestised kirjutasin ümber dokumendifailideks. 
Transkribeeritud teksti pikkus oli  34 lehekülge, selle abil teostasin hilisema tekstianalüüsi. 
Intervjuude transkribeerimise käigus algas analüüsi esimene etapp – kodeerimine, kus leidsin 
intervjuu tekstidest koodid. Seejärel grupeerisin intervjuus esinevad alateemad kompaktsemalt, 
mida selgitan töö analüüsi osas. 
Analüüsi osas kasutatavad intervjuude väljavõtted puhastasin parasiitsõnadest ning vajadusel 
muutsin sõnade järjekorda, lausete sisu muutmata. Intervjuude käigus kogusin palju huvitavat 
materjali, millest aga kõik ei leia käesolevas töös kajastust, kuna puudub otsene seos uuritava 
objektiga. 
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3. UURIMUSE TULEMUSED JA INTERPRETATSIOON 
 
Järgnevalt annan ülevaate intervjuu tulemustest vastavalt kategoriseeritud küsimusgruppide 
kaupa. Analüüsis kasutatavad tsitaadid on välja toodud pseudonimede all, kuna intervjueeritavate 
andmed on konfidentsiaalsed. 
 
3.1. Mobiilse noorsootöö olemus ja vajalikkus praktikute pilgu läbi 
Alapeatükkides kirjeldan, toetudes läbiviidud intervjuudele, milline on mobiilse noorsootöö 
olemus ja miks seda praktikute arvates vaja on.  
 
3.1.1. Mobiilse noorsootöö olemus 
Küsimusele, mis on mobiilne noorsootöö vastati üsnagi sarnaselt. Viis inimest kuuest arvas, et 
mobiilset noorsootööd tehakse siis, kui minnakse noortekeskusest välja. Vaid Kaja 4 ja Kristina 6 
oskasid välja tuua mobiilse noorsootöö kontseptsiooni puudutavad töömeetodid, milleks on: 
tänava töö, individuaalne töö, töö gruppide/kampadega ning kogukonna töö. Üks vastanutest 
mainis, et tegemist on sotsiaalpedagoogilise kontseptsiooniga. 
Mobiilse noorsootöö oluliseks komponendiks peeti ka noortega kontakti saavutamist, tänu 
millele on võimalik noori kaasata, neile tuge ning julgustust pakkuda. 
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Jaanus 5 tõi välja, et tänapäeva kontekstis tuleks vaadata avaramalt ning lisaks tänavatel ja 
kaubanduskeskustes tehtavale tööle suunduda ka üha rohkem Internetikeskkonda, kus noored 
samuti suure osa oma ajast veedavad. 
Sellest võin järeldada, et kuigi on läbi viidud mobiilse noorsootöö koolitusi ning sellega 
haakuvaid seminare, on otseselt tänaval noorega tegelevate noorsootöötajate teadmised üsna 
pinnapealsed, see omakorda tõstatab vajaduse uutele koolitustele, milles keskenduda suhtluse, 
psühholoogiliste algtõdede ning kehakeele õppimisele. Samas ei tohi lasta unustada, et tegu on 
lihtast ja luust inimestega ning alati suheldes tuleb jääda iseendaks, olles aus noore vastu, 
teenitakse ka temapoolne austus. Samuti tuleks rõhutada, et igale noorele ei saagi meeldida üks 
töötaja ning kontakti leidmine peaks kulgema siiski rõhumatult. 
 
 
3.1.2. Mobiilse noorsootöö vajalikkus 
Seda, et mobiilne noorsootöö ning tänavatöö on vajalikud, väitsid kõik respondendid. Uurides, 
miks see vajalik on jagunesid vastused peamiselt kahte leeri. Esiteks töötajad, kes arvasid, et 
noortel ei ole piisavalt teadmisi, mida enda vaba ajaga peale hakata, et nad ei tea neile 
pakutavatest võimalustest enda arendamiseks või vaba aja veetmiseks, pidades sihtgrupiks 
tänavatel sihitult hängivaid noori. Teiseks töötajad, kes lähenesid sotsiaalpedagoogiliselt ning 
pidasid sihtgrupiks riskirühma kuuluvaid noori, kellega ei ole võimalik luua kontakti neid 
keskusesse oodates, vaid tuleb minna välja, noorte enda sotsiaalruumi.  
„Ta ei taha tulla noortekeskusesse Sinuga rääkima, vaid pigem talle meeldibki, et Sa trehvad 
temaga kusagil tänaval. Hea on rääkida Sulle, kui noorsootöötajale, kui sõbrale 
põhimõtteliselt.“ (Tiina 3) 
Noored tunnevad end vabamalt keskkonnas, kus neid ei piirata – neil on vaba voli tulla ja minna, 
puudub otsene kontroll. Linnas on ka palju atraktiivseid asutusi nagu näiteks 
kaubanduskeskused, mis on muutunud ajaveetmise kohtadeks, kinod, teatrid. Oleks vale lasta 
noorel valida üks kindel koht, kus enda aega sisustada, kui tegelikult leidub suurel määral 
erinevaid võimalusi. Probleem seisneb aga selles, et noor ei oska infomürast endale sobivaid 
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tegevusi leida ning tihtipeale on tekitatud noores ka trots kõige pakutava suhtes ning seetõttu 
soovib ta „lihtsalt olla“. Kristina 6 ütleb, et on rohkem kui loomulik, et noored on väljas, kuna 
noor inimene on rohkem avastamisaldis ning tal puudub täiskasvanuile omane riskiteadlikkus. 
„Ta lihtsalt soovib oma eakaaslastega suhelda. Ma ei näe selles absoluutselt mitte midagi halba, 
halb on see siis, kui see ületab normaalsuse piirid, see tähendab, et igat head asja ka liiga palju 
on juba paha.“ (Kristina 6) 
Samas tänavanoorsootöö seisukohast lähtuvalt on ka noored, kellel ei ole materiaalseid 
võimalusi, tegelemaks asjadega, mis neile huvi pakuvad. Samuti ei lähe nad ka 
kaubanduskeskustesse, kuna esiteks puuduvad neil ressursid ning teiseks tunnevad nad, et 
räpastena asuksid tähelepanu keskpunktis, see aga tekitaks ebamugavust. Siinkohal on oluline 
teada, mida taolised noored vajavad. Tegu ei ole lihtsalt kinoskäiguga, vaid need noored vajavad 
sooja sööki ning võimalust enda eest hoolitseda. 
Leian, et vastanud noorsootöötajad saavad aru mobiilse noorsootöö ja tänavatöö vajalikkusest, 
kuid ometi jäi paaris intervjuus kõlama toon, kus sooviti noori sihitu hulkumise alternatiiviks 
noortekeskusesse „meelitada“. Julgen väita, et see on seoses eelmises punktis välja tulnud 
puudulike teadmistega, mobiilsest noorsootööst ning samuti suures seoses sellega, et Eestil ei ole 
veel päris oma sotsiaalruumile kohandatud mobiilse noorsootöö kontseptsiooni. Väljatöötamisel 
oleva kontseptsiooni puhul on loomulik, et mõni asi õnnestub algul paremini, teine pisut 
kehvemini, kuid samas ei suhtu ma ülearu positiivselt projektipõhisesse tänavatöösse, mis 
mõningatel juhtudel võib jätta noorele tunde, et teda on ära kastatud, kuna suhtlus oli vaid 
“tööalane”. Pettudes ühes töötajas on aga uuel, juba korrektset süsteemi omaval töötajal palju 
raskem nooreni jõuda, kuna usaldus täiskasvanu suhtes on lõhutud. 
 
 
3.2. Praktilised kogemused mobiilse noorsootöö ja tänavatööga 
Järgnevalt kirjeldan, milline peaks olema praktiseerijate arvates noorsootöötaja ettevalmistus 
enne tänavale minekut ning milline on see olnud reaalselt. 
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3.2.1. Milline peaks olema ettevalmistus 
Asudes praktiseerima mobiilset noorsootööd leidsid kõik vastanutest, et 
psühholoogiline/sotsiaalpedagoogiline ettevalmistus on vägagi oluline. Kuna ilma selleta võib 
noorsootöötaja end tänaval väga suurde ohtu seada. Samuti tuleb ette situatsioone, kus peab 
tegelema noorte nõustamise ning ennetustööga. „Seetõttu oleks väga ebaprofessionaalne suunata 
tänavale töötama ebaprofessionaalset ja ebapädevat noorsootöötajat“ (Kristina 6). 
Tänavale minnes peab noorsootöötaja kindlasti tundma nii seadusandlust kui ka normatiivseid 
akte, mis puudutavad noort ning suhteid noortega, kuna olukorrad, kus seadust tundmata võib 
valesti käituda ning valet nõu jagada, on sagedased. 
Oluliste oskustena mobiilse noorsootöötaja juures tõi Jaanus 5 välja riskianalüüsi, kuna tööga 
kaasneb suur hulk ohte. Kindlasti tuleb meeles pidada, et noorte sotsiaalruumis kehtivad nende 
reeglid ja noorsootöötaja on seal külalise rollis ning enda elu ei tohi ohtu seada. 
„Meeskond on oluline, üksinda ei tohiks kohe kindlasti noortekambaga kontakti minna looma. 
Samuti peavad selged olema antud piirkonna võimalused, tuleb teada, kuhu noori suunata, kui 
peaks selleks vajadus tekkima.“ (Kaja 4) 
Veel peeti oluliseks omaduseks suhtlemisoskust, kuna iga inimene ei sobigi mobiilset 
noorsootööd tegema, tulenevalt isiksuse omadustest. 
Antud vastustest järeldan, et teatava praktika järel mõistavad noorsootöötajad, kui vastutusrikas 
roll neile on antud ning kui palju ohte sellega kaasneb. Kõik olid ühisel meelel, et tuleb end 
pidevalt täiendada ning tegeleda edasiõppimisega. 
 
 
3.2.1. Milline on reaalne ettevalmistus 
Kõik intervjueeritavad olid ühel meelel, et Eesti mobiilne noorsootöö on veel lapsekingades ning 
tänu sellele, et meil puudub enda ühiskonnale sobiv väljatöötatud kontseptsioon, on meil ka 
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erinevad arusaamad ning ettekujutused mobiilsest noorsootööst. Laene ja näiteid Saksamaa ning 
Soome praktikast ei saa üks-ühele üle kanda Eesti sotsiaalruumi, mis tähendab, et arenguruumi 
on veel küllaldaselt. 
Kõik vastanud olid läbinud, erineval hulgal, mobiilse noorsootöö koolitusi ning seminare ja 
tunnistasid, et need on olnud äärmiselt vajalikud ning harivad, ilma milleta ei julgekski ehk 
tänavale noortega suhtlema minna.  
Samas väitsid neli noorsootöötajat, et koolitus oli küll kasulik, aga väga keeruline – lühikese aja 
vältel pidi läbima palju materjali. Kuna praktikas pidi kiiresti tegutsema asuma, tundsid reaalselt 
tänavale minnes noorsootöötajad end ebakindlalt. „Ei teadnudki, et mis meid siis tegelikult ees 
ootab. Alles pärast praktikat tuli see teadmine, mida mobiilne noorsootöö endas kujutab.“ (Tiina 
3)  
Antud alapeatükk ilmestab reaalselt puuduvaid teadmisi ning kogemusi, millele olen juba 
eelnevates punktides tähelepanu juhtinud. Tuleb leida uued või intensiivemad meetodid 
noorsootöötajate koolitamiseks. Heaks võimaluseks oleks näiteks pikem ettevalmistusaeg enne 
reaalsesse praktikasse suunamist. Samuti leian, et intesiivkoolitusega läheb suur hulk infot 
kaotsi, kuna lihtsalt füüsiliselt ei suuda inimese aju nii palju korraga registreerida. 
 
 
3.3. Esilekerkinud probleemid ja kordaminekud praktiseerides mobiilset noorsootööd 
Antud alapeatükis loon ülevaate tekkinud probleemidest ning suurematest positiivsetest 
tulemustest mobiilse noorsootöö praktiseerimise käigus, tuginedes respondentide kogemustele. 
 
3.3.1. Esilekerkinud probleemid 
Intervjuudest selgus, et peamiseks probleemiks tänavale suundudes on keeleliste teadmiste 
puudulikkus. Praktiseerimise käigus tekkinud probleemidest nimetati veel ilmastikutingimusi, 
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samal ajal toimuvaid sündmusi, millest ei olla teadlikud ning ebastabiilset töögraafikut. Minule 
positiivseks üllatuseks ei ole tekkinud probleeme noortekampadega, ei kontakti leidmisel ega ka 
edasisel suhtlusel. 
Küsimusele, mis takistab üldiselt mobiilse noorsootöö teostamist jäi kumama kõikide jutust 
eelkõige ressursside puudus – nii materiaalsete kui ka inimressursside. „Ajanappus on. Praegu 
oleme saanud mobiilse töö paigutada laveerivalt tööaja sisse, kuid töö võib selle all kannatada. 
Kuna see on nüüdsest meie tööülesannete hulgas, on see meie kohustus, aga samas ei taha ka 
oma vabast ajast, tööväliselt, seda teha.“ (Tiina 3) 
“Kui võrrelda nüüd Eestit ja Soomet, siis meil ei ole võimalusi reaalselt toetada noort, kes on 
maalt kooli tulnud, ühikast visati välja, sest jäi joomisega vahele, siis Soomes suudetakse noorele 
kindlustada elukoht kooli lõpetamiseni, meil aga ei ole noorele mitte mingit tuge pakkuda. 
Rahalised võimalused puuduvad, seega tuleks väga hästi läbi mõelda, kas Eestil on üldse 
rahalist ressurssi seda tööd teha..” (Malle 7) 
Samuti toodi eraldi välja suhtumise küsimus. Mobiilse noorsootöö puhul on üheks tähtsaks 
märgusõnaks koostöö, mille sujumine oleneb paljuski inimestest, kes seda tööd teevad ning 
nende suhtumisest oma töösse. Noorsootöötaja peab olema valmis maksimaalselt panustama 
ning iseseisvalt õppima. Kristina 6 ütles, et inimene on ise enese takistajaks. 
Veel leiti, et takistuseks mobiilse noorsootöö praktiseerimisel on ühtse kontseptsiooni, mis 
arvestaks Eesti majandusolukorra, võimaluste ning noortega, puudumine. Sellega seoses ka 
vähesed koolitusvõimalused mobiilsetele noorsootöötajatele enese arendamiseks. Mitte midagi ei 
peetud aga ületamatuks takistuseks ning pakuti välja moodustada tuumikgrupp, kes oleks 
motiveeritud võtma eneste ülesandeks selle asjaga tegeleda. Kõigepealt koolitades maksimaalselt 
tuumikgruppi, kellel kujuneks ühtne visioon ning seejärel suudaksid nad luua ühtse mudeli 
mobiilsest noorsootööst Eesti kultuuriruumi, kuna praegusel hetkel tundub, et rakendatakse küll 
mobiilset noorsootööd, kuid ega keegi päris täpselt ei tea, kas noortekeskuste lõikes saadakse 
selle eesmärkidest ning kontseptsioonilistest põhimõtetest üheselt aru. 
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3.3.2. Kordaminekud 
Kordaminekutest ning positiivsetest tulemustest rääkides tekib soe pilk iga teemaga lähemat 
kokkupuudet omava noorsootöötaja silmadesse. Üldine arvamus oli, et Eestis on veel vara 
rääkida praktiseerimisel toimunud kordaminekutest, kuna astutakse väikeseid samme, tuleb 
rõõmu tunda ka väikestest õnnestumistest. Saavutades kontakti kas või ühe noorega tähendab 
sammukest edasi, pakkudes noortele abi, suunates neid, näitab progressi. „Noored on ise öelnud, 
et nad ei saa enam anonüümselt manööverdada meie piirkonnas, nad ei või iial teada, kust nurga 
tagant me välja astume, kuid see ei ole mitte hirm, vaid respekt,“ räägib Kristina 6 „ning see, et 
noored meisse positiivselt suhtuvad on kordaminek.“ 
Kaja 4 leiab, et hea tunde tekitab see, kui probleemne noor tänavalt leiab tee keskusesse, jagades 
ka oma kogemust, kus talle jäid vahele kamp alaealiseid suitsetajaid 8-9 noort, kellele ta 
vanemad järgi kutsus. Ta rääkis, et kui need noored ta laua ääres istusid ja nutsid enda vanemaid 
oodates, arvas Kaja 4, et ei näe sellest grupist kohe kindlasti mitte kedagi noortekeskuse 
läheduseski. Kui aga pooled antud grupist hakkasid regulaarselt keskust külastama ning neist 
arenes aktiivgrupp, kes hakkasid ise üritusi korraldama, tundis Kaja 4, et oli midagi õigesti 
teinud. 
Noortekeskuste lõikes said vaid kaks töötajat öelda, et nende keskusele on juba mobiilne 
noorsootöö positiivseid tulemusi andnud: avardades silmaringi uute teadmistega oma piirkonna 
noortest ja nende vajadustest. 
Oodatakse põnevusega suve ning sügisperioodi, et siis teha kokkuvõtteid ning tagasivaateid 
möödunud õppeaastale, siis on põhjust arutleda, kas aasta on olnud edukas või mitte, milles see 
seisneb ning milliseid muutusi tulevikus sisse viia. 
 
 
3.4. Tulevikuvõimalused ning edasised arengusuunad tänavanoorsootöös 
Edasised arengusuunad ning tulevikuambitsioonid on kõigil intervjuus osalenutel suured ning 
paljud projektid, millest juttu tehti on tänaseks päevaks juba käima lükatud. Jätkub tihe koostöö  
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linnaosavalitsuste ja noortekeskuste vahel, mille tulemusena hakatakse korraldama rohkem 
sündmusi noortekeskuse ruumidest väljas, et noorsootööd liikuvamaks muuta ning jõuda 
rohkemate noorteni. „See on umbes sama, et magavale kassile hiir suhu ei jookse, ei ole mõtet 
istuda siin ja olla kõik jube tublid noorsootöötajad, kui reaalselt noor on tegelikult ukse taga. 
Siis ongi vaja ukse taha minna ja temaga seal midagi teha.“ (Kaja 4) 
Samuti nähakse vaeva noortekeskuste atraktiivsemaks muutmise osas – nii välimuse kui 
inventuuri poole pealt. Loodetakse osaleda täiendkoolitustel, mis annaks parema teoreetilise 
ettevalmistuse tänavale minekuks. 
Kevade saabudes tuleb uuesti kaardistada noorte kogunemise ja hängimise kohad.  
Samas ollakse realistlikud. Kuna tegu on niivõrd uue valdkonnaga oodatakse huviga mis saama 
hakkab ning milliseid tulemusi on näha sügisel ja mida räägivad kogemused ja kordaminekud 
aasta-paari pärast. Jaanus 5 soovitab asjale selles küsimuses teaduslikult läheneda, öeldes, et ka 
negatiivne tulemus on tulemus. Kui tulemused on positiivsed ning mobiilne noorsootöö tõesti 
toimib Eesti kultuuriruumis, on Jaanus 5 sõnutsi oodata ka jätkuvat riigi finantseeringut. 
Eesmärgiks omaette on, et riik märkaks positiivseid tulemusi mobiilse noorsootöö rakendamises 
ning seejärel kohustaks kohalikud omavalitsused seda noorsootöö valdkonda rahastama. 
 
 
3.5. Tänavatöö praktiseerimisvalmidus 
 
Suheldes tänavatöö praktiseerijatega, kes on tegelenud ka pikemat aega noorte probleemidele 
lahenduste otsimisega leian ma, et on palju takistusi, millele ei oska alles alustavad 
noorsootöötajad tähelepanu pöörata. Aastatepikkuse praktiseeritava tänavatöö põhjal võib väita, 
et praeguseks hetkeks on küll probleemi suuremal määral teadvustatud, kuid samas ei ole leitud 
efektiivseid väljundeid selle edendamiseks. 
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“Kui sa kohtad kedagi tänaval, siis mis edasi saab? Saad teada, et ta ei käi koolis, kuna tal ei ole 
jalanõusid ning pärast selgub, et tal pole ka kindlat elukohta. Siis mida teha edasi? Kus on see 
koht, kuhu noorega pöörduda?” (Ivar 8) 
Peamiseks probleemiks, nagu ka eelpool välja toodud küsimustest selgus on siiski ressursside 
puudus. Respondentide jutust järeldub, et ilma korraliku tagalata ei ole tõepoolest midagi teha. 
See aga vajaks rohkem ressursse kui üks projekt pakkuda suudab. Samuti leiti, et enne tänavatele 
minekut ning kaardistamise algust tuleks kindlustada ka jätkusuutlikkus. Kui võidetakse noorte 
poolehoid ning austus, siis projekti lõppedes ei lõppe tänavatöötaja kohustused, mis siis, et tööd 
tehakse oma vabast ajast ning enda muretsetud ressurssidega. Leian, et taoline käitumine on 
äärmiselt vastutustundetu nii tänavatöötajate kui ka noorte suhtes, kellega puututakse kokku. 
Enne, kui asuda tänavatööle, tuleks Ivar 8 sõnutsi vaadata sügavale enda sisse ja küsida: “kas ma 
olen selleks valmis? Kas ma suudan minna alustatuga lõpuni ning kui ei, siis kes seda tööd minu 
eest jätkab?” 
Peamine erinevus tänavatöö algusaastate ja tänapäeva vahel on töötajate motivatsioon. Kui 
algusaastatel toimus suuresti noorte aitamine parema ühiskonna ja noorte helgema tuleviku 
nimel, siis rääkides tänaste mobiilse noorsootöö praktiseerijatega jääb mulje, et tööd tehakse 
materiaalse kasu saamise eesmärgil, kuna aeg on raha ning kui tasu ei ole, siis ei ole ka 
motivatsiooni teha tööd. Kindlasti ei ole see reegel ning leidub ka neid, kes on valmis panustama 
ilma tasu ning tunnustuseta, kuid kahetsusväärne on, et see trend on langemas. 
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KOKKUVÕTE 
 
Minu lõputöö eesmärgiks oli uurida ja analüüsida, tänavatöö praktiseerimisvalmidust Eestis selle 
algusaastatel ning täna, sellega seoses analüüsida ka noorsootöötajate ettevalmistust, antud alal 
töötamiseks ning saada teada, milliseid kogemusi/teadmisi on senine tänavanoorsootöö 
praktiseerimine andnud. Selle tarbeks tutvusin põhjalikult erialase kirjandusega, osalesin 
mobiilse noorsootöö koolitusel ning viisin läbi tänavanoorsootööga otseselt kokkupuutuvate 
töötajatega süvaintervjuud. 
Minu uurimusest selgus, et praktiseerimise käigus ei ole siiani tekkinud otseseid probleeme 
noortega kontakti saavutamisel ega ka hoidmisel. Noored on suhtlusaltid ning avatud 
noorsootöötajate juuresolekul, millest võin järeldada, et tänavanoorsootöö on Eesti 
sotsiaalruumis sobilik töömeetod noorteni jõudmise tõhustamiseks. 
Samuti selgus uuringust, et praktiseerimisel tuntakse puudust keelelistest oskustest, kuid ka 
psühholoogilistest ning sotsiaalpedagoogilistest teadmistest, mille kaudu nooreni jõuda ning talle 
probleemide ilmnemisel toeks olla. Uuringust tuli välja, et noorsootöötajad ei pea enda 
ettevalmistust piisavaks tänavatele minekuks, mistõttu pidas minu esimene hüpotees paika. 
Leian, et koolitused, miskaudu mobiilseid noorsootöötajaid tänavatöötajateks treenitakse, 
peaksid olema intensiivsemad ning pikemaajalisemad. 
Tehes tänavanoorsootööd tavatööülesannetega paralleelselt tunnevad mitmed töötajad aja 
nappust ning julgen väita, et osaliselt seetõttu jääb nii enda harimine kui ka mobiilse noorsootöö 
kvaliteet kõvasti alla sellele, mis täieliku pühendumise puhul võidaks saavutada. Usun, et Eestis 
on võimalik praktiseerida edukalt tänavanoorsootööd, kuid esmalt tuleb seada endale eesmärgiks 
ühtse konteptsiooni väljatöötamine, misjärel ühtlustub ka noorsootöötajate arusaam nende 
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tõelistest kohustustes ning mobiilse noorsootöö olemusest. Samuti on kindla mudeli alusel 
lihtsam leida pidepunkte, millele koolitustel suuremat rõhku asetada. 
Noorsootöötajad on väga motiveeritud riskirühma noortega töötamisest, kuid ühe ainsa 
takistusena enda töös näevad nad justnimelt suhtumist, seejuures enese arendamist puudutavat, 
rahastajate poolt tulenevat ning isiksusteomaduste põhist. Uuringu tulemusena selgus, et ei 
noorte ega ka noortekampadega pole otseseid probleeme tekkinud, mis lükkab ümber minu teise 
hüpoteesi. 
Uuringust selgus ka, et tänavatöö efektiivsemaks praktiseerimiseks vajaksime oluliselt rohkem 
ressursse, peamiselt küll materiaalseid, kuna inimressurss on sellest suurel määral sõltuv. Kuid 
selleks, et pakkuda tänaval elavale noorele kindlustunnet tuleviku suhtes on vaja püsivust ning 
materiaalset kindlustatust. 
Leian, et minu valitud metoodika oli õigustatud, kuna sain tänu intervjuudele otsese kokkupuute 
noorsootöötajatega, kes moodustasid minu töö valimi, mistõttu ka mitmekülgsemad vastused 
enda esitatud küsimustele. Samuti andis poolstruktureeritud intervjuu võimaluse küsida 
lisaküsimusi, kus neid oluliseks pidasin, et saada rohkem informatsiooni, mida oma töös 
kajastada. 
Tänavanoorsootöö alase kirjandusega tutvumine ning selle alaga igapäevaselt kokkupuutuvate 
noorsootöötajatega vestlemine lõi mulle selgema pildi tänavanoorsootööst Eesti kontekstis. Kuna 
tegemist on võrdlemisi uue alaga, vajab see igas enda punktis süvendatumat uurimist, eriti aga 
valdkonnas, kus mõtiskletakse tänase Eesti sotsiaalsfääri üle ning selle üle, millised on Eesti 
noorte vajadused ning millised murekohad eriliselt teravad.  
Pidades silmas uuringu tulemusi pean oluliseks edasist uurimistööd vajalike vahendite 
leidmiseks, et muuta tänavanoorsootööd kvaliteetsemaks. 
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LISAD 
Lisa 1. Küsimused intervjueeritavale 
 
Nimi: 
Vanus:  
Sugu: 
Amet: 
Erialane taust: 
Linnaosa: 
 
1.  Mis on teie jaoks tänavatöö? 
2. Miks on Teie arvates tänavanoorsootööd vaja? 
3. Millised on Teie kogemused seoses tänavanoorsootööga? (Praktika, projektid, koolitused) 
4. Mida peab oskama/teadma et teha tänavanoorsootööd? 
5. Mida on andnud(/millised on tulemused) tänavanoorsootöö teie keskusele? 
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6. Mis Teie arvates või olla takistuseks tänavanoorsootöö praktiseerimisel Eestis?  
7. Millised on tekkinud probleeme praktiseerimise käigus? Milliseid? 
8. Millised on suurimad kordaminekud enda läbiviidud projektide osas? Arengud? 
9. Millised on eesootavad projektid? Tulevikumõtted? 
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SUMMARY 
Willingness to practice street-based youth work of its early years and today 
according to Estonia 
M. Hindriks 
 
The aim of my final paper is in firs part research, what street-based youth work is about, what is 
its conception in worldwide and how has it formulated in Estonia, based on sepecialised 
literature. In second part of my final paper I am analyzing whether street-based youth work is 
suitable for Estonian culture and what experience has practicing the street-based youth work 
given so far. 
The fundamental problems, on which this research focuses, are: 
1. What’s the training for street practitioners like and is it enough for youth workers? 
2.  What are  the essential developments to make street-based yout-work more effective? 
My study revealed that the practice of street-based youth work had not yet been encountered 
problems during direct contacts with young people which I can conclude that mobile youth-work 
is an appropriate way of working to reach young people effectively in Estonia. 
Also the study revealed that there are some problematic facets, like language skills, 
psychological and social work knowledges, which may become a problem while working with 
at-risk youngsters. It also showed, that youth-workers are not really ready to go on the streets 
after ony a few courses, that’s why I am suggesting to organize more intensive courses. I believe, 
that mobile youth work fits in Estonian social space, but we must work out our own conception 
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which accurates with our culture. Then it would be also easyer to train new youth-workers to go 
on the streets, if we had our own stategy. 
That kind of research gave me an overview of practicing street-based youth work in Estonia. 
Since this is a relatively new area, it needs more deeper investigation in its every section, 
especially in the field of Estonian social sphere, where we ponder which are the needs of young 
people in Estonia today. Also before rushing into some great projects it would be wize to firstly 
analyse situation and secondly to raise funds for the unexpected situations. 
